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Abstract
 Nowadays, due to complicated educational problems and the impending mass retirement of teachers, the quality 
assurance of education professionals is subject to discussion for further improving the training, recruiting, and 
development of teachers. Therefore, autonomous individuals employing teachers clarified the type of professional 
cultivation required for teachers of health and physical education.
 In cases of junior high and high schools, the percentages of questions set for examination relating to the curriculum 
guideline, health, and ball game were high. There were also many questions on the teaching content and rules of the 
game. However, there were fewer questions on concrete teaching methods. A comparison with previous studies revealed 
that questions in teacher appointment examinations regarding professional cultivation of health and physical education 
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